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Coronel. D. Rata Vareta Jáurepi.
Teniebte coroad. D. Fnmcisco ~
GalTUes.
Comandante, D. Juaa CostiUas Aria.
Otro. D. lbaad Lec:ambe~ri Vieea&e. '
Capitán, D. EBriqae Pérez FarriL
Otro, D. AJei-Iro !Jamas de 1lalIL
'''''''''''''Corood. D. Fam Aq(»to Pat-.
Otro. D. )(ipeI Kanel1a, Corrales.
Otro, D.~ KiacIelin n..,.
Tenieate CGI'OIII:I. D. .Jan Vila Z.
flo. .
~C::pd,nk!' ~. ~F."'"
CapitúJ, D. PaIri:io Azálilte ., <*-
ela Loma.
Otro, D. eut. 'MarÚl 4e Bcman.
Lasheras.
''''~.
'teniente coroad. D. Fram:isco Fari-
n6s Giapert.
Otro, D.Cara Goli FehIández.
Comandante, D. Rafael Cord60 SaD-
tamarÍa.
Capitin, D. FI'llIICÚCO Antolín Gatié-
rrez.
Otro, D. Genaáo Lufio Maiar.
s.....
Coronel médico, ,D. FrancÍsco Fer-
nández VIdorio Coci6a.
Comandante médioo, D. Adolfo :Ria-
eón de ArdIauo y Lobo.
Otro, D. José Ser.ret TristaDy.
. Otro, D. Luis Amar (;Ólnez.
Otro, D. lIipel Ronca! Rico.
Cal)itán médiI:o. D. Se,-eriano Riopé-
rez Benito.
Otro, D. VuxiIio Gama Peiiaraoda.
Otro, D. Auto.io s.uo Cano.
V drrÍJIIWia.
Veterinario prÜIIerÓ,D. Tomás Gar-
eía-Cuenca ,Sastre. .
Madrid 3 de' muo efe I9'J9.-Ar-
danaz.
Infantería.
Teniente coronel, D. Gabriel de Be-
nito e lbáñez de Aldecosa.
Otro,D. Manuel Alcázar Leal.
Comandante, D. Emilio Peñas Alcoba.
Otro, D. Gustavo Urrutia González,
Otro, D. Alejandro Utrilla Bellver.
Otro, D. Martín Laca$! Burgos.
Capitán, D. Joaquín Romero Maza-
rie~os. ~
Otro, D. Francisco Sánchez del Pozo
España. "-
'Otro, D.' Enrique Batalla González.
Otro, D. (!abrieJ Izquierdo Jiménez,
E>tro, D. -Francisco Corrales Gallego.
Otro, D. Segismundo Ca5lldo L6pez.
Coballtría.
Coronel, D. Eugenio Pérez de Lema
Guasch.
Teniente coronel, D. Carlos Leret
Ubeda.
Ot~o, J). Federico Gutiérrez de León.
Otro, D. B~jaaÍin Romero Bartomeu.
Otro, D. FrauciJCo Alvarez An-
dreano.
Otro, D. A0at01io Fúartes Garefa.
Otrp, D. Adolfo Arias Rivu. '
Ot'O, D, José. Moac:ard6 ltuarte.
Otr~ D. Vjcente Raíz MollO.
Otro, D. Lilil Tolivar de la Vqa.
Comandante, D.' Antoaio Heredia
Pezzi.
Otro, D. Eustaquio VelalCO Martin.
Otro, D. ~aouel Rloa Femández.
Otro, D. 'EulltDio Santana GrOl.
Capith. D. Frauciaco Cauellal Fu-
niMu.
Otro, D. )¡:dllM'do Sienz Aranaz.
Otro, D. Fernando Pareja Aycuenl.
Otro, D. JelÚs Mamo Rodrlguez.
Otro, D. Emiliano FemUdez Coro
dón,'
Otro, D. Buenaventura Slnchez Palo
ma. ,
Otro, D. Félix Vitral6n Camacho.
Otro, D. ]OK Arana Tarauc6n.
, Otro, D. Manuel Medina Santama-
ría. _
Otro, D. Félix Herrer Font.
I
aD edr
•Coronel, D. Fidel Dávita Arrondo;
Otro, D. Juan Sáez de' Retana.
Teniente coronel, D. Emilio Araujo
Vergara.
Comanda!1tc, D. Luis ),(adariaga Es-
pinG5a. '
Ot~., D. José Martínez Cajeos.
ASCENSOS POR ELECCION
PARTE Jf'Il-IAL




CirclÑOr'. Excmo. Sr.: Vdto el 'es-
crito que en 22 de diciembre último
diri¡i6 a e.te Müúlterio el Teniente
Ceaera1 Pre.ldeote de la Junta califi-
cadora ele ascensol por elec:c:i6o, al que
acom,daba el Kta que 'fundamenta la
JfOPQeIta de la c:i.Jada Juma pul la
CODItitud6n de 101 cuadros de ucenao
por eItcci6D ele loe diferentes empleos,
Armu '1 Cuerpoe del Ej6rcito ; del-
pu6I de un detenido eltudio de dicha
propuata '1 de un r!prolO anáUli. de
101 aerncioa. mereclmientol; cualidades
., aptltude* de 10. propue1tol, el R~
(q. D. l.) ha tenido , bien disponer
que de 101 jefe. '1 ofie:lale. que figuran
en 1, illdJaKfa p~, te con.tituyan
los cuadros de uc:ente:! 'por elecc:ión por
101 jefes '1 oficiales que a continuación
se indicaD J, por el orden que se men-
, cionan; lllleft6ndoae tambiát, en cum-
plí,miento a ,10 diapaesto pOr el párrafo
tercero del artículo 18 del real decreto
de 3 de septiembre de 1926 (C. L. nÚt
mero 308),.el, acta en ,la que fundamen-
tó su propue.ta lá Jata dasificad(>Ta.
De real ot\ten lo .cUgo a V. E. para
su conocimiento' y 'cIemú efectos. Dios
guarde a V: E. niac:hoa 'aftoI. Madrid
3 de ~nero de I~'
4 ck tuero de 102916 D. O. nÚDl. 2
-----------------_._-------------




'. ·· .. l·!
RESID~NCIA
Excmo. Sr.; AccediendG a lo s~li~i­
tado por el General de 'prigada D..An.
gel Dolla .Lahoz, el Rey (qJ1e Dios
guarde) .se ha 541í\¡ido autorizarle para .
que fije su residencia on Melí1la, en
co~epto de disPonible. .'
De real orden 10 digo a V. E. para
su cOJlocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de enero de 19:W..
..
actualmente destinado en el regimien-
to de Tenerife núm. 64.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de .~nero de 1929.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
,Militares de Marruecos.
Seflor Inte1'ventOt" general del Ejército.
j
Señor Capitán general de Canarias.
''del Ejér~ito.
Circular. Excmo. Sr.: Con motivo
de la festividad de los. Santos Reyes,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto
recibir, el día 6 del corriente mes, en
sus Reales habitaciones, a Su Conse-
jo de Ministros y Capitanes generales
de Ejército y Armada, Dependencias de
la Administración Central y a la guar-
nición de Madrid; en la forma si-'
guiente:
J."' A rásI4;jó;' al' Consejo de Mi- .
nístros y Capitanes generales de Ejér-
cito. -
.aL Jnml;di!l~~J!t~...4~~é.s, ,_a Jos
demás Generales y rnrecciones genera-
les de-las Annas y ·P~,PC:IldeJlCías de la·
Administración ..central.
3." A las 15.30, a la guarnición de
Madrid. . ' .
4.& El traje sera de gala.
De real or!len 10 digo a V. E. para
su conocimiento y dCI1~á. efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de enero de 1929.
Sefíór.. :
Excmo. Sr.: .Vlsta la instancia pro-
movida' por' el teniente auditor de se-
gunda del~.~ JllrídícoMilitar don
José Muía Tejciina Crespo) en si-
tuación de: s~pernuwedrio. sin-sueldo
en .esa r~j<Xt, ,soJjcllan4o la vi¡Ilta al
seryicióacÚvo,· el'. ~ey ,(q. D. g.) ha
terudo": tiíen acceder a-los" deSeos .del
;nteresa~, ...qu.i~( confOrme ";i;l~ 'que
deter~~ ;~:.:,~r~:~Ul~"" quinto del real J
1
DESTINOS
los f1sc.ensos por elección han de como
plementarse todos los merecimientos
para justificar el ~elanto en la carre-
ra, es evidente que se' deberá estudiar
en los candidatos, aislada y conjunta-
mente, dichos números, correspondien-
tes a la cantidad de méritos y servi-
cios y a la. calidad de los mismos.
Fijada esta base, esta Junta c1asifí-
,cadora procedió;
. l.· Al estudio comparativo de ·Ios
índices asignados a cada uno de los
candidatos por las Juntas de Cuerpos
y regionales, en los diferentes ~-c;oncep­
tos que comprende la tercera sub-divi-
slón; informes de los 'asesores regla-
mentarios y de los Generales ponentes,
y datós que constan en los expedientes
personales; acordándose excluir a los
mal o medianamente conceptuados en
alguno de los puntos que abarca la ter-
cera sub-división, a los que conservan
notas en sus hojas de ·servij;ios y de
hechos, o bien, aquellos otros, en los
que oficialmente sellaya comprobado
alguna circunst:lncia que se e!;timetomo
desfavorable.
2.· Al de los -servicios y méritos de
campaña, compulsando, por la razón ya
dicha, las calidades y cantidades de unos
y otros al mismo tiempo que el empleo
en que fueron desempeñados o recom-
pensados, y, como consecuencia, se acor.
dó no tomár en consideración'las docu-
mentaciones -sin méritos de campañavi~o que el número de los, solicitante~
que los tienen, es considerable en re-
lación a aquéllos.·
3·· Al de lqs servicios y méritos de
paz, con las inismas normas ·que para
el anterior. '.
4.· Al de conjunto de; los tres pá-
rrafos aitteriore.s,. es ~dec!r~ nóta-s de
concepto y serviCIOS y merltos de paz
y de campafta. e introducción en los nú-
meros finales de la coq'ección numéri-
ca, dispuesta' en el párrafo cuarto y
quinto' del artículo 17 del reglamento,
para. dar la debida uniformidad a los
juicios emitidos por los diversos órga-
nos y autoridades.
5·· A formarre!acionC! por Armas
y empleos y por orden de mayor a
menor puntuaci6n total.
y teníendo el número probable..de je·
fes y. oficiales que en cada empleo as-
c·enderán por Arma o Cuerpó, en el año
próximo, se fijó el de los que en cada
escala deben figurar, según lo preccp-
tuadoen el párrafo segundo del artícu-
lo '18. da{ldo, como resultado, el Cuaclro
ge~ral q\le a <¡ontinuación se detalla
y que con la presente acta se eleva a
la Superioridad por si se digna aprOl
barIo. . .
Obseroació';¡:~A~~erite por necesida-
des del .servicio el Excmo. Sr. Direc-
tor general de Preparación d~ Cam:n-
fia, 110 firrna el acta.
,..
ACTA gUE ~ CITA
Presidente: Excmo. Sr. Teniente ge-
neral D. Ricardo Burguete y Lana, Pre·
sidente del Consejo Supremo de Gue-
rr~ y Marina; Vocales; Excelentísimo
señor Teniente general D. Luis Aizpu-
ru Mondéjar, Comandante general de
Im:álídos Militares; ExcmQ. Sr. Te-
niente general D. Antonio Vallejo Vi/a,
Dí~tor ,ener~" dr""Carabiaeres; Ex-
. cekntísird> señor teniente general dob.
JOlié Sa,ój"rjo ;Sacanell, marqttés delR!~ Dítedor (eneral de la G~r~
\..Cl~; Jxcmo. 'ro: Gen<;"al ;de dmslon
"B/"~nio'Ufiadil: ·O"rtegtl; Díl'l!etor
general de Instrucción y Administrac-
ción; Excmo. Sr. General de división
D. Alfredo Gutiérrez Chamne, Direc-
\ tor general de Preparación de Campa-
ña; Ponentes: Excmo. Sr. General de
brigada D. José Sánchez Ocaña y Bel-
trán" Jefe de la ~ección de Estado
Mayor; El.cme,. Sr. General de brigada
D. VirgiliQ 9b~,D~s leirer, Jefe d,
la Sección 'de lnfanteí"la; Excelentísi-
·.,.moldíor, General de brigada D. Pablo
Rodríguez García, Jefe de la Sección
de Caballería; Exauo.' Sr. General de
brígada D. Germán Sanz Pe/ayo, Jefe
de la Sección de Artillería; Excelentí-
"sÍJtJo señor General de brigada D. Fer-
mín de Sojo Lomba, Jefe de la Sec-
ción de Ingenierol ; Excmo. Sr. Inten-
dente de Ejército D. Cayetano Ter-
mens de la Riva, Jefe de la Intenden-
. cia General Militar·; &tcmo.. Sr. Ins-
pector médico de segunda D. José Mas-
íarré.Jugo, Jefe,,ócla Sección de Sa-
nidad Militar.
En Madrid, a veintiuno del mes de
diciembre de mil novecientos veinti-
ocho;' reunida ·la· Junta clasificadora de
'as~sos por elección de jefes y oficia·
les, constituída por los Generales que
al márgen. se eJtprlJSan 1 bajo la pre-
sidencia del Excmo: Sr. Teniente gene-
nI D. Ricardo ,Burguete··.y Lana, Pre-
sidente del Consejo Supremo. de Gue-
rra y Marina, le procedió a redactar
la presente acta en la que constan los
acuerdos definitivos que dieron lugar a
la formación del Cuadro general de
ascensos que a continuación se for-
mula, a los efectos de lo düe)uesto en
el artículo 18, párrafo tercerQ del re-
glamento ,aprobado por real decreto de
3 de septiembre de 1926 (D. O. nú~
mero 198). .
Para proceder a la clasificación de
Jos jefes y oficiales que solicitaron el
ascenso o fueron propuestos por las au-
toridades, únicos cuyos expedientes han
de ser examiIfados.:.~gún lo dispuesto
en el decret~ ley de bases y en el re-
-;gIQm~nt(), bay que tefteF· en etienta' ~,
no solo han d~' considerarse 165 rltíme-
'·tos·resuTtan'es ·'en·ll's· éóricetltua~iones
y. en los ..~ivenos "servi~ioi·y' ~tn~ritos,
SIno 'tamblen ~ ló de 'paz, la cultura
g.ene1"al, .Ia ~et"gíi y~1tacto, e! espí-
. rttu. de -Jt1StlC?3;',~ Y moralidad,
. 'COll4!eptos 'sócla1 .~ m"titné; y en lo de
campaña, además de estO!l¡:'~I~enfos
r 'aeaM:lci jcUimñ*¡d~i"!seHicíO "presta~
do,. sobro¿ todo eJ1;~'Mtim~ emftleo del Ex' ..... S· . El R'
1 .' " . cmo. r.: ey (q.' D. g.) haso IC.ltante o prof!uesto( ya Que lo pr~- tenidC? .,a .bieJl n~Qra", ayudante 4e
tendido es allCeftda·'a! inmediato con tI campo del 'General áé 'división :D. Ah-,~~ím.'?lde,,co,ndfc•. i~,~s, ;!'......u.'q."idas, .!Y ~_1 iD,,", • d-1 D __' r-J._
o (1 er") -~ 6'0'0;.-:,,:'1"'~~: <;4, .......... 10,. uuucmadór
o ~~n o (fUe .i:~t·~~r.~~de b¡l- militar. de: .~I:D,rift\ al tenien~e cOt"ode!s.e.~ db~~., en ; _~~ ~!r~.fo:.Ü. que ~r.. de Jl\lf~erJ~·J) •.JOJ>é. GcORS. Sánch1lz,











D.. Luis Malina González Asarta,
del regimiento de Cuenca, ;;17.
D. Andrés VilIaescusa de Zayas
Bazán, del de Tetuán"45.
D. Eugenio Molina Galano, del de
Guadalajara, 20.
D.Geracdo Sánchez Monje Cruz"
de la Meal-Ia Jalifiana de Tetuán,l.
D. Luís Franco Garcfa, dtl regi-
miento de Asturias, 31.
Madrid 31 de dkíembre de 1928.-
Ardanaz.
, --
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(queDias guarde) ha tenido a bien
conceder el empleo ,superior 'inme-
diato de su nspectivaeecala' a los
alféreces y suboficiales de Comple-
•
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Sefiores Capitán ge~eral de Cana-
rias, Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gme-
ral 4el Ejército.
terfttorios, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que la expresada
olase cause alta en concepto, de agre-
gada en la Comandancia de su pro-
cedencia, a partir de primero del mes
actual;" debiendo da¡sele destino de
plantilla en la primera vacante que
ocurra.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dem4s
efectC}S. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de enero de 1929.
lI.ELACION QUE R CITA
Tenientes coronel•.
4 de enero de 1929
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de lo dispuest() en el real d~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), !creto de ... de julio ~ 1~25(D. O. n~­
por resoluci6n de esta fecha, se ha mero 148) y por ,r~unlr l.as cond~­
servido conferir el m~ndo de las <::0- ciones que en el mismo se det~rml­
mandandas de Carabineros a los. Je- nan, el Rey (e¡. D. g.) ha temdo a
fes de dicho Cuerpo comprendIdos bien conceder el empleo de -coman.
tn la siguiente relacióp, que co- dante a 106 capitanee de la .escala
mienza con D. Jorge Sena de la Con- activa del Arma de Infantem c?m-
cha y termina con D. Román Rava- 'prendid~5.e~ la siguiente. relacl~n,
Tro Douífnguez. que pnnclpla con D. LUHl Mohua
De real ,orden lo digo a, V. E. pa-, Gollzález Asarta y termina con don
rasu!'conocimi~nto.y deuá'S efectos. Lufs Franco García, que se hallan
-Dios guarde a V. E. muchos alíos. declaradOl aptos para el ascenso, de-
Madrid 20 de diciembre de 1038. biendo di.frotar en el que" la con-
fiere la antigüedad que opoI't~na­
mente se les señale y quedar dlllpO-
.ibles en las regiones en que se ea-
cuentran. ..
De real ()rOen 10 digo a V. ~. pa-
ra su conocimi~nto y demás efecros.
generales de la ,Dios guarde a V. E. muchos afiu.
quinta, s~ptima y Madrid 31 de diciembre de 1928,
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con la pr.o-
puesta que V. E. ~cmiti6 a este MInIS-
terio con su escnto fecha 7 del. mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha. temdo a
bien conceder el empleo de te~lente, con
la efectividad de 31 del cornente mes,
al alférez de ese Cue~po D.. Pedro Ech~­
varria Barbarín, por reumr, las co.nd1-
cioPes que determina el artIculo pnme-
ro de la ley de 12 de marzo de 1909
(e. L. núm. 60).
De real orden lo digo a V. E. p:l;ra
su conocimiento y demás efectos. DI?s
guarde a V. E. muchos años. Madr! d













, Excmo. Sr.: Por haber causado ha-
AuIluuz )a ea la Guardi. Colonial del Golfo
de Guinea, por fiQ del mes próximo
pasado, el sargento de la Guardia
Señor Capitán general de la sexta -re- CiYU, Juan Masiá Castillo, que pres-




.EllCmO~ SI'.:El ,Rey (q¡ D: Ir.) se ha
-$ervido. aceptar· el ofrecimiento "echo D. Jorge Sena de la C~ncha, de
por las :&.presas concesionarias' de las eXQedente forzoso, en la pnmera re-
línea. ,de· .UúlInÓviles de ,Burgos a Alar lJi6n afecto a la Direcci6n general,
del Rey y de Burgos a Osorno. de u~a a la' Comandancia de Salamanca.
rebaja delao. PQr' la) IIObre el precIO D. Mateo Bustos Barrero, de la
de I los cbillftes,.ordinarios, al, personal Comandancia de Salamanca, a la de
militar que vitja, por dic:bas lineas, y Lérida.
del que ~V.,J!:. ,cuenta en Sl1 escrito D . Juan Sánchez Garda, de la de
de 20 chtí. CQrrieate. Es. asimismo- la'vo- Lugo a la de Caste1l6n.
luntad ,d,;' S. ,)l. 'se den laS !!,racias a , Romá:D. Navano Domínguez, de la
las mencIonadas Empr~ pot su ge- de Cast.e1l6n a la de Lugo.
neroso proceder· en, beneáclode las cta-. Madrid 20 de diciembre de 1928.-se~ militares. .- -,-,. ' . Ard&naz. •
De real orden 10 digo a V. E. para ¡,;
~u conocimiento -y démás: efectos. -, Dios
guarde a' V. .E. muchos aftoso Madrid
29 de diciembre de 1928.
Sef\ornir~ctor ¡eneral de
de Campáfta.
Sel\ot' ,'rnte\'Vehtor ' general
COMISIONES
Exch1O. Sr.: El Rey (q. J?. g.) ha
tenido a bien aprobar la comIsIón des-
peñada por el teniente coronel de Es-~:o Mayor D. Juan Beigbeder. Atien-
za agregado militar a la E:mbaJada deE~paña en Berlín, que' a.s}stló a la ~es­
ta anual de la - Asociac!o~ de ofiCIales
del disuelto segundo regImIento de U!a-
nos de Sajonia, que tuvo lugar. en Lelp-
z'g en tos días 8 y 9 del corl"1ente mes,~¡endo derecho durante los dos d~as
invertidos en esta C!f)misió!1 a las dIe>-
tas y viáticos reglamentarl0~, con ~r­
go al capítulo primero, art!culo ÚnICO
de la secci6n, cuarta del Vigente pre-
IUpuesto. .
De real orden 10 dIgo a V. E. p~ra
su conooÍ!I\iento y demás efectos. DI?s
guarde' a V. E. muebos aftos. Madrid
26 de diciembre de' 1928.




Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor Interventor general del Ejér¿to.
D. O. lláJIL:I '
-iJ~etod~ ~-dragasttrde T!)25 .(CO:'
lación Legislativa nú.m. 27,5), contInua-
rá en la expresada SltuaClOn hasta que
le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo a V. E. p:l;ra
su conocirftiento y demás efectos. DI?s
d V E muchos años. Madndguar e a . .
3 de enero de 1929·
,/
\
© Ministerio de Defensa




Sermo. Sr.: Visto.e1 escrito por el
que V. A. R. da cuenta de haber con-
cedido al coronel de Imantería, con d~­
tino ep la zona de reclutamiento y re-
serva de Muelva núm. 8, D. Ramón
S6malo Reyrnundi, la Medalla con-
memorativa de la campaña de Cuba,
con dos pasadores, por haber permane-
cido.~ operaciones en dicha isla, todo
el tiempo que duró la misma, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la con-
ce&Íón hecha por V. A. R., por hallarse
comprendido el interesado. en la real or-
den circular de primero de febrero .:k.
r8<)9 (e. L. núm. 16).
De real orden lo d·i¡'o a V. If. R.
para su conocimiento y dem', efecto•.
Dios ~uaroe a V. A. R. muchos dios.
Madrid 2 de enero de 1929.
JULIO IlE AaDAJrAZ I
Sel'lor Capitán general de la segunda
región.
Señor...
ma meliCÍonados' que deseen ocupar-
las, dirigiendo los jefes de los mis-
mos dir«tamente a este Ministerio
las instancia~ documentadas en. la
forma regtamentaria, haciendo conSo-
tar en su. informe las esp~ciales cir-
cunstancias y a.ptitudes que, a su
juicio, reúnan los solicitantes para
el desempeño del cargo y pudien¿o
por tratarse de destino sedentario,
concursar la plaza de auxiliar los
comandántes del Arma, con arreglo
a lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 4 de noviembre de 1925
(D. O. núm. 246).
De rea.l orden fo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás afectos;
Dios guarde a V. E. muchos aros.




Señor Jefe Superior de las Fuerza:s
Militares de Marruecos.
REUCION QUE SE CITA Excmo. SI;".: En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo tercero
de la real orden circular de 22 de no-
viembre de 1926 (D. O. núm. 265),
D. Juan Cabrera Pérez Caballero, I el Rey (q. D. g~ se ha servido dis-
del rel{imiento del Rey, l. ! p~ner que el teDlente D. Manuel Rey
D. Fernando Carvajal y Santos I BlOsca, d~l bata1l6n de Cazadores de
Suárez Marqués de Gouvea del de Afnca numo S, se presente en Ma·
Inca 62. ",drid destinado a los carros ligeros
, de combate, en comi-si6n, por eJ tiem-
A alféres. po de seis meses, el cual percibirá
¡la gratificaci~n mensual de 12S pe'-
D Constantino de Arivar Lorenzo,; setas, que eas\S'na la real o.rden cir.
del 'regimiento de La Victoria, 76. . cular de 2} de septiembre de 1926
D. EHas Remolar Nevot, del de (D, O. numo 213), a loe oticial~1
Albuera. 26. I al~imno~ de. la Escuela Central de
D. ]oaquinFerrer Lorente del de' GimnaSia, la cual leri1 reclamada en
Castilla, 16. '. I extracto por e.l meIiciona~o batallón
1) Felipe Aguado Cruz del 4e c~ando en dicho cometido· el de!
Rey' I . ',mi-sIUo empleo D. JOl6 Giltau Cas-I): Basilio Tonel Martin, del> de t~lla, el cual ~e incorporari1 a.su del-
La Victoria 76. . I tinO de plantIlla.
D. Amable Gonzl11ez M6ndez, del ¡ De re3l1 o:d~n lo digo a V. E. pa-
mismo.. : ra. su conocimiento y dem'. efecto•.
D. Francisco Gonz'lez Elena, 4el Dial .guarde a V. E. muchos añol.
mismo. ¡ Madnd 3 de enero de 19~9.
D. Manuel Ferrér Ca.n.Oa.u, del de I '"
Tetuán, 45. I .uDt.1cu
D. Rafael Jouve Teij6n, del de
Covandonga, 4o.,r Señor. Capitin general de la primera
D. Mariano Corella Rubio, del re¡p6n.
mismo: Señor Capitl1n general de la se.gunda
D. Amadeo C,stro Garda, del mis- . región. .
mo. '
D. Ignacio Eznarriaga Fedriani, Señores Capitán general de la evarta
del mismo. . regi6n e Interventor general del
D. Manuel Eznarriaga Fedriani, Ejército.
del mismo. "
D. Adolfo García Casado, de'! de ¡
Cartagena, 70. :
D. Julián· Martínez Muriel, deJ'
d·e Bo.rb6n, 17.
D. Angel Herreros Bermejo, del
d~ Segovia, 75.




Sermo. Sr.: El, Rey (q. D. g.),
por resolución fecha de hoy, se ha
servido conferir el mando de las zo.
nas de reclutamiento de MáJaga nú-
m·ero I i y de Orense número 44, a
los coroneles de lnfanterfa D. Adol-
fo Garda Cantorilé y D. Adol-
fo Rubín de Celis Bequerizas, con
destino en la zona de reclutamiento
de Caste1l6n de la Plana .núm. ::2, y~ircular. Excmo. Sr.: I:'ara cu- disponible en la quinta región; r:'lS-
bror..las vacan~es. de Subdueetor y pectivamente. .
auxIlIar qu,e eXIsten en ...el Mu~eo de De }""eal orden 10 digo a V..~ R.
la lnfantena. y que, segun lo dls.pues- .para 'su conocimiento y dem~ efectos.
to en el ar~l~ulo segundo del reg}a-I Dios guarde a V. A. R. muchos años.
mento protft,ISlonal por el que se nge Madrid· 29 de diciembre de' i.:p8.
este CEntro, deben ser des\m1peñadas. . _ • _
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha p~r un teni~nte. cOH>nel y un capie . " JULTO DE All.itANAZ
servido promover al espleo. de alférez tan, respectJvamente, el Rey {que '
(K R.) de Infanteria, al suboficial de· D~os gua~de) se- ha servido disponer~Señor- Capitán general de la segunda
la propia Arina, con destinó en el Gru- se, anuncIe el oportuno ,concurso, a región. . .
. po de Fuerzas Regulares Indígenas de que, en eJ plazo de vemte días, a
Tetuán núm. 1, D.Guillermo Nicolás contar del siguiQte al de la ·PÚbli.\ SeñoresCapitan'e5 genc:rales de la
Ordóñez. por hallarse en posesión de la cació.n de esta real orden, podrán qUllita y octava .reg-iones e lnter-
Cruz L:>.ureada de la Real y Militar 1cO:J.q1Trir los de los empleos y Ar- ventor general del Ejército.
mento de Infantería com·prendidos Orden de San Fernando, haberse llena-
en la siguiente relaci6n, que empie- do los requisitos prevenidos para estos
za por D. Juan Cabrera Pérez Caba- casos y encontrarse comprendido en el
llera y termina con D. Angel Herre- articulo 35 del reglamento de la Orden,
ros Bermejo, por haber sido concep- aprobado por real decreto de z6 de no-
tuados aptos para el asce~so y re- . v!cmbre d.e 1,925 (e. L. núm, 38g)~ de-
unir los alféreces las condiCiones que blendo aSlgnarsele en su nuevo empleo
determina el artículo quinto de la' la antigüedad de 22 de septiembre úl·
real orden circular de 27 de diciem· timo, fecha de su declaración, de apti·
bre de 1919 (C. L. núm. 489), que tud.
les corresponde y lbs suboficiales, De real orden 10 digo a V. E. para
las señaladas e~ el artículo 448 del su cúnocimiento y demás efectos. Dios
vigente reglamento para el r~~l~ta- gua~de a V. E. mucho" años. Mtdrid
miento y reemplazo del EJerCIto, 2 de enero de 19~.
asignándoseles en el que se les con·
. fiere l~ antigüódad de esta fecha
y quedando afectos a los Cuerpos a
que actualmente lo .están.
De real orden lo digo a V. F. pa-
d á f Señor Intervent.or general del EJ' ército.ra su cono<;imiento y em s e ectos.
Dios guarde a V: E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 19::8.
© Min S e io de Defensa
:.'
oO,', ~




Señor Capitán general de la. quinta
región.
f
SUELDOS, HABERES Y GRATI.
FICACIONES .
Sermo. Sr.: por baber cumplido el
3' de diciembre último la edad re-
glamentaria para el retiro forzoso, el
alférez de Infantería (E. R.), retira.
do por Guerra, D. Eustaquio Marín
Alvarez, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cause baja en la
n6mina de retira.dos de esa ~egi6n
por fin del mC6 próximo pasado,· y
que desde primero de enero del co-
rriente 6C le abone por la Delega-
ción de Hacienda de Jerez de la
Frontera el" baber men5JUal de 146,25
pesetas que le corresponde.
De real orden lo digo a V. A. R.
·para su conocimiento y demá>S efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1929.
JULIO DE AaDAJfAZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores PreSidente del Consejo Su·
premo del Ejérdto y Marina, In-
tendente general militar e Inter·
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V.E. CUI'SÓ a este Ministerio con su
escrito de 27 del actual, promovida
por el alférez de complemento del
regimiento. de Infantería Gerona nú-
mero 22, D. Jesús Albacete Fraile;
en súplica de· que se le conceda efec-
tuar las prácticas reglamentarias de
su empleo, el Rey (q. D. g.) ha te-
ido a bien acceder a su petici6n,
disponiendo que el interesado efectúe
en el mencionado Cuerpo, las prác-
ticas que· previene el artículo quinto
de la real orden circular deo 27 de di·
ciembre de 19'9 (C. L. núm. 489),
que le comprende.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1928.
ARDANU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que a los herede-
ros del teniente coronel de Infantería,
en situación de reserva y afecto a la
Zona de reclutamiento y reserva de
Pontevedra, ndm. 45, D. José del Río
Jorge, les sea abonado el haber meno
sual de 600 pesetas, señalado por el
Consejo Supremo del Eiército y Ma·
rina, ~r la citada Unidad de reser·
de la primera va, y a partir d~primero de junio de
1928 hasta el.29 de septiembre último,




Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitl1n general de la ter-
cera regi6n e Interventor ¡reneral
del Ejército.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de la octavá
región e Interventor general del
Ejército.
destino en el regimiento de habel
la Católica núm. 54, D. Luis de Ar·
cos G6mez, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar lo dispueeto por
V. E., quedando el citado oficial en
situación de disponible en ata región
durante el tiempo que sufra la men-
cionada obs'ervaci6n, con ar.reglo a
Jo dispuesto en el artículo 18 del
reglamento aprobado por real decre-
to de I S de mayo de 1907 (C. L. nú-
mero 6<» y. en la real orden circu·
lar de 14 de enero de 1921 (D. O. nú-
mero n).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di~s guame a V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1929.
·Excmo. Sr.: ConfGrme a lo solici-
tado por el comandante de Infantería
D. Rafael Añino Ibarbe¡ con destino
en el .regimiento Grav·e inas, núme-
ro 41, el Rey (q. D. g.). ha tenido a
bien concederle seis meses de licen-
cia por asuntos propiOll, para Villlll.
real (Portugal) y Lisboa, con arreglo
a cuanto determinan los artículos .7
y 6.4 de las instruociones aprobadas
por real orden de S de junio de '1905
¡(C. L. núm. 101).
De real anden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento. y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.







Si!ftores Capitanes generale. de la quin-
ta y. sexta regiones. .
Seftor Interventor ¡reneral del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el ca,pitán de Infanteria daR
José Jimeno de Pedro, con destino en Excmo. Sr. : Conforme con lo soli-
el regimiento de Cantabria núm. 39. el citado por el teniente de Infantería
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con- (E R) D Miguel Pardo Moya, con
cederle el p~se.a situa~ión ~e dispon!- d~tin~ 'en 'la Meal-la Jalifiana de
bl; voluntariO, con· 1"eSldencl~. en Am- Tetuán núm. " el Rey (q. D. g.)
fion (~aragoza), en las condICIones que ha tenido a bien concederle el pase
determma la real orden, de 10 de fe-Ia situación de disponible voluntario,brero de 1.926 (D. O,. numo 33). con. residencia en Valencia, en lasDe re~1 ?rden lo dl~o a V. E. p~ra condiciones que determina la real or-
su conOCImIento y demas efectos. DIOS den de 10 de febrero de 1926
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid (D. O. núm. 33).
2 de enero de 1929· De real orden lo digc a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de enero de 1929.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capitán de Infanterfa don
Francisco Arboli Nadal, con destino en
el regimiento San Quintín núm. 47, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a situación de disponi-
ble voluntario, con residencia en Fi-
peras,. en las condiciones que determ~
na la real orden de 10 de febrero de
1926 (D. O" núm. 33). .
De r~l !,rden lo digo a V. E. para
su conoc¡trnlento y demás ¡efectos. Dios
guarde a V. E. mucho. aftas. Madrid
2 de enef'0 de 1939-
Ae.du .
Se~% Capitán ~era1 de 'la c\JWta re-
gr . .
e·
Seiíor Interventor general_ del. Ejército.
Seiíor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Seiíor Interventor general del Ejército.
. Excmo. Sr.: E·n vista del escrito
de V. E. feeba S del mes pr6ximo
pasado, en el que se da conocimien-t M'" Señor Capitán generalo a este ln!5teno del "in¡l".reso en '0
la Clhic~ militar de CiempozuelOll, regl n.
para sufnr la observaci6n reglamen- 1Señor Interventor
taria, del teniente de Infanteria, !=on l cito.
Excmo. Sr.: Conforme con .10 solici-
tado por el comandante de lníantería
D. Arturo "Mena Roig, del batallón de
montaAa Barcelona núm. 1, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derle el pase a situación de disporiible
voluntario, con residencia en esa .pla-
za, en las condicioneg que determina
el real decreto de 4 de julio de 1925
y real orden de 10 de febrero de 1926
(D. O. núms. 148 y 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
2 de enero de 1929.
.."





. Excmo.: Sr. :El Rey (q. D. g.)se ha
servido disponer quede·~in efecto el des-
tino al Grupo de' FaenaS' Regulares' In-
dígenas de Celltanmn. 3. del soldado
de la sección de tropa afecta a la Ata-
demia de Artillería, Silvestr~ Vidal Al·
varez, ~jspuesto por real orden.de 6 del
mes-próximo pasado (D. O. numo 271),
por haber renunciado en tiempo 0llOr-
tUltO al\'·referido destino.
De real orden, eomuni~da por el .se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo.a
V. - E.' para 'Su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de enero de J929·
J!'J 'f>irec:lor .-.r.
Aln'ONIO LosADA
Seílor Jefe Superior de las FueTzas
Mmtares de' Marruecos.
Señores Capitán general de la séptima
régión ~ Irrterventor genei'al del Ejér-
cito.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Mar,ruecos.
Señores Capitán general de la pri-
, meraregi6n e Interventor general
del Ejército.
DESTINOS
_ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha: .servido disponer que el trompe-
ta del primer regimiento da Artille-
ría ligera,. Ignacio Salavetrfa Ri-
vas, pase destinado al Tercio como
legionario de segu~da,. en la", con·
diciones que determma la real orden
circular de 2 de enero de 1924
(D. O. núm. <1), el que causará al-
ta definitiva en dicha Unidad una
vez haya sufrido el reconocimiento
que previene el apartado q) de la
base 33 de la real orden circular de
4 de septiembre de 1920 (C. L. nú-
mero 423).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 2 de en'ero
de 1929.
llEL.\CION (lUE SE CITA
D. JosJ- Fa1c6 Mano. del sexto
regimlentQ - de Arti1lerfa ligera.
D. Luis Satorre Albors, del mis-
mo.
D .. José María Trenor Arr6spide,
del mismo.
D. Francisco Bañ6n Viciedo, del
mismo.
. D. José María Valero López, del
mismo.
D. Angel Arregui Vicen, del quin-
toregimiento de Artillería a píe.
D. Manuel Angulo Pérez, del re-
gimiento Mixto de Artillería de Te-
nerife.
D. Arreo RatÓn González, del
mismo.
·,D. Juan Mansito Rodrig'Uez, del
mismo.








Seoñres Capitanes generales de la
tercera y quinta regione-s y ·de Ca-
narias. °
Slce'R .1 CI••"lrra ,erra ClDa".,
RETIROS
I
Señor Presildente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la prime-
ra regi6n e Interventor genera! del
EJército. .
EX<:lDo. Sr.: Accediendo a 10 solio
cita¡do por el sargento de Caballedá,
con destino en él Depósito Central
de remonta y compra ·de ganado,
Pablo Leiva AnselmO,. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a biea-con-
cederle el retiro para esta «orte, con
el haber pasivo. de 156,60 pesetas
mensuales, que le serán abon'adas a
partir del primero de enero de 1929
por la Dirección general de la Deu-
da y Olases P3JSivas.
De re¡¡.l orden, comunicada pO,r' el
~eñor Ministro del Ejéocito, lo digo,a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
áños. Madrid 2 de enero de J929"
Madrid, ~ de enero' de 19~9.
El Director ceneral.
ANTONIO LoSADA
Di01l gUarde) ha tenido a ~ien ac-
ceder a lo solicitado por el recurren-
te, el que continuará en la misma
situaci6n hasta que le corresponda
ser colocado, según preceptúa la
real orden de 8 de enerp de 1927
(D. O. núm. 7). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 2 de enero de 1929.
AJmANAZ
Señor Capitán general de la tercera
regioo.





VUELT AS AL SERVICIO
Excmo. ~r.: Vistahi..ínstancia que
V~ E. cursó a este Ministeiro en 17
del mes pr6ximo pasado, proincw.ida
por el teniente de Infa'nterla (E, R.)
D. Fran<:isco Balonga. Rodríguez,
disponible voluntario en esa regi6n,
en súplica de que se le conceda la






Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 13,
¡del mes ,próximo pasado. promovida
por el capitán de Infantería (E. R.)
D. Julio Navarro Sevilla¡ disponible
voluntari:O en esa· región. en súplica
de que se le conceda la vuelta al s.er-
vido activo, el Rey (q.• D. g.) ha te-
nido a .bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, el que continuará
en la misma situaoCión hasta que le
.correSIPonda ser colocado. según pre- Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis-
ceptúa la real orden de 8 de, enero puesto en la real orden circular de
de 1927 (D. O. núm. 7).' 6 de noviembre.de 1924 (D. O.' nú·
De real oI1den 10 di;go a V. E. ·pa· m~ro' ~SI), el Rey (q. D. g.) ha te·
ra su conocimiento y demás efectos. nido a bien confirmar el ascenso al
Dios guarde a ·V. E. muchos años. e¡qPJ.eo de suboficial de complemen-
Madrid z de enero de 1929. . oto· de Artltlería. de los sargentos de
, dicha escala '1 Arma . comprendidos
en· -la siguiente relación. que princi-
pia C{)n 1), José ·FaJc6 Marzo y ter-
de la cuarta mina 'con D. Juan Mansito Rodrí·
guez. por hallarse reglamentaria-
mente declarados aptos para él. .
del Ejér- .De 'real orden, comunicada !por el
señor Ministro del Ejército, lo digo'
á V. E. para' su; conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V: E-.
mulch05 años. Madrid 2 .de enero de
J9~·
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general del Ejér~
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 12
del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería (E. R.)
D. Antonio Mas Morell, disponible
voluntario- en esas Islas, en sáplica
de que -se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q, D. g:) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado
p01' el recurrente, el que continuará
en la misma situación hasta que le
corresponda ser colocado, según pre-
ceptúa la real orden de 8 de enero
de 1927 (D. O. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1929.
AaDANAz
Señor Capitán general de la octava
regi.ón.
Señores Presidente- del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del EjércitQ..
De real orden lo digo a, V. E. pa~
ra su conocimiento' y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid z de e~ero de 1929.
AJl.DAlfAZ




servicio 11a, D. Joaquin Azofra Herrerfa,
pase a la situaci6n de disponible, por
es.tar enfermo, en esa regi6n, a par-
tir del 3 de diciembre anterior, que
cumpli6 sesenta df.as de baja, con
M1'eglo a lo di&¡7UeSto en la real or-
d~ circular de 22 de lagosto de 1924
, (C. L. núm. 377).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
Excmo(). Sr.: El R~ (q. D., g.l se . tps. Dios guarde a V. A. R. muchos
ha servidb disponer que el cabO del"'\ años. Madrid 2 de enero de 1929.
quinto regimiento de Zapadores Mi-
nadores José Clarfn Pena, pase des. ,
tinado de plantilla !3l Grupo, de
Fuerzl16 Regulare!!' Indígenas de La- Señor Capitán general de la segun-
rache núm. 4, verificándose ta corres-' da regi6n.
pondiente alta y baja en la pr6xima'.:. '.
reviba deComisarío. Senores .J.efe SuperIor de las Fuer-
De .real orden cOJnu.nicada por el zas Mlhtar~6 de Marru~s .. e In-
señor Ministro de~ Ejército, lo digo terventor general del EJérClto.
a V. E. pll,l'a su cono~imiento y de-
más efectoS. Dios guarde a, V. E.
muchos años. Madrid 2 de enero
de 11929. I ORDEN DE SAN HERMENE-
I GILDO
El DiNctor .-raJ. l'
AN'nMIO LoSADA , Ci,cula,. Excmo. Sr.: El Rey
, . \ (q. D. g.), de 'lICuexdo con lo pro-Señ~r. Jefe Supenor de las FuerZM ¡ puesto por la Asamblea de la Real
M111tar~ de MarrueOO8. 'y MilJi.tar Orden de San. Hermene-
Señores Capitán gene11al de la ter-· gildo, ha tenido a bi~ 'conceder a
cera .regi6n e Interventor general 106 jef~ ~e Ingenie~06 que figur~n
del Ejército. ¡en la SiguIente relac16n, las pe.n.510-
. l' nes de placa y,cruz de dicha Orden,
con la antigüedad que a cada uno
se le señala.I De real orden 10 digo a V. E. pa·
I ra sU conocimiento y demás efectos.
Sermo. Sr.: Envi.sta d~l escrito Dios guarde a V. E. muchos años.
que V. A. R. dirigid a elte Mini.. Madrid 2 de enero de 1929.
terio en (4 <lel mes pr6ximo pasado, 1 ,
el Rey (q. D. g.~ se, ha. servido dis-¡ AaDANAZ
poner que el tenIente d~ Ingeniero.,
con, destli.no en 'el batall6n de Meli· Señor...
D. .Jesús Rubio Paz, del
de Aviacl6n.





I RELACION QUE SE CITA• D. José María Morte Benito, 'delprimer regimiento de Zapadores Mi-nadoTes.D. Manuel Vázquez Peña-Tinoco,
del tercer regimiento de Zapadores
Minadores.
. D. Manuel Casajús Pérez. del re-
ij'imiento de Rjldiotelegra{ía y Auto-
fmovilismo. '
; D. Nicolá5 ~ernándet Cruz, dell~rupo de Ingenieros de Gran Cana-
ína.
r D. Eduardo Ramón Ortolá, del
¡quinto regimi~nto de Zapadores Mi-
nadores.p. Fernando Mart{nez Curto, del
mIsmo.
Circular. ExcIPo. Sr.: Conforme
con lo propuesto por las autorida-
. des regionales respectivas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido confirmar
¡ el ascenso a suboficial de comple-
¡mento del Cuerpo de Ingenieros, de
t
i los sargentos que se relacionan a
"continuación, con la antigüedad de
"primero de diciembre próximo pasa-
do y orde, en que figuran.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejér<:ito, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.





R,loci6" qfII 11 cit(J.
.
Antlglledad Pensión fecha del cobro




,. DI. Mes Afta Pesetas ¡pla Mes Afto
I ---
Coronel ........ Activo ...... D. Francisco Monteoro Chavarri. P. de Placa. 29 octubre. 1928, 1.=, ;¡ JIOvbre.. IIl28 Capitanía Oral. 3.' regl6n.Comandante .•••¡Idem ••••••. • Rafael Rulbal Lelras .......... P. de Cruz.. 13 ¡unlo ... 1928, 1 julio..... ::: Ministerio del EI~rcito,.!ro ........... 14em....... • Antonio f"alqulna Jlm~nez. , ••. Idem ....... ' 31 allosto.• 1928
1
600' I sepbre .. Primer Regimiento de Fe-I rrocarriles.\ -,
Madrid 2 de enero de 1929.-Ardanu.
el qu¡i.nto rt'gimiento de Zapadores
Minador~,en cumplimiento de lo
que preceptúa el artículo tercero de
le real orden circular de 6 de juliG úl-
timo (D, O. núm. 149), cursadas por
V. E. a este Ministerio en uni6n del
informe del Inspector General de In-
genieros de la región, en 3 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
Por el Parque central de Ingeni&-.
ros se r61l1itirán al expresado regi-
miento dos cajas de madera forra-
das de cuero, para cUiCharillas de mi-
na y un galvan61netro de reconoci-
miento del matarial reglamellta~o de
las Secciones de Zapadores, h~én"
dose el transporte por cuenta del Es-
tado, y reponiendo el Regimiento'
De real orden 10 digo aY. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos~
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1929.
Señor Capitán General de la octa-
va regi6n.
Señor Director General de Prepara-
ci6n de Campaña.
RESIDENCIA
Ex~m6. Sr. :En :vista de la pro-
puesto por el General Gobernador
Militar del Ferrol, en t!$crito de 29
de noviembre último, el R~ (que
Dios guarde) se ha servidodispo-
ner que el Comandante de Ingenie-
ros D. Modesto Blanco Diaz, desti-
nado a la Comandancia de Obras de
la Base Naval del Ferro1 (Coruña),
~r real orden de 24 del citado no-
vle~bIe. (D. O. núm. 260), fiie su
r~rdencla en el Ferrol; y que el Ca-
pItán D. Enrique Vidal Carreras-
Presas, del R~gimient() de Pontone- 'SERVICIOS DE INGENIEROS
r,?-s, y en comisióJl en la Comandan-
~a antes ex~resada, fije su residen- Excmo. Sr: Examinadas las pro-
Ca en c(t)u'l'~'nisterio de Def ¡iV';l~ as de material formulada:s por
Señor Ca:pitán General de la terce-
ra regi6n.
Señores Capitán génera;l de la quin.
'la región, Int-endente general IIlIÍ-
l~tar. e Interventor general del Ejér.."
CItO.
22
con cargo a las uignacionel anua.
les que se conceden para instrucción
técnica y entretenimiento del mate.
rial, el resto de las faltas del mismo
correspondiente a dichas leCciones,
y del que pasa a constituir el Par-
que divisionario, exceptuando aque-
llos elementos que se deterioran po
1.1 acción, del tiempo y cuya reposi-
ción deberá efectuarse en el momen-
to de su uso.
Todo el material útiÍ de los Par-
'ques de Campaña sobrante del regla
mentario que le quede al reg.i.mien_
to después de completar seis seccio-
nes a lomo y tres rodadas en la formá
que se dispone en el artículo terce-
ro de la real orden circular antes
mencionada, así como las nueve mon-
turas de tipo antiguo c:(ue tiene a su
cargo, deberá ser remitido al Parque
centml de Ingenieifo.s y por cuenta
del Estado, una vez aprobado el pre-
supuesto para embalaje del citado
materi:!J, que formulará en debida
forma y cursará el expresado regi-
miento.
Para la baja y enajenaci6n del ma-
terial inútil, se procederá en la for-
ma establecida en la real orden de 27
de julio de 1927 (D. O. núm. 173),
c186ificándolo en 186 categprías que
en la mismll se indican, desg,losando
de la relación remitida la motocicle-
ta ((Harley)), cuya baja se regirá por
. las disposiciones vigentes para el ma-
terial autom6vil.
"Se ,ap.rueba la propue6ta del regi-
miento para la constitu'Ci6n de su
Parque de escuela práctica, con la
distribuci6n del material en los dife-
réntes grupos que figuran ~n la re
laci6n formulada por el mismo.
~e aprueba igualmente la propues-
ta para la constituci6n del Parque
divisi'Ünario, excluyendo de la rela-
ci6n formulada el material que fi-
gura en la primera parte de la misma
y que por referirse al propio de la
Plana Mayor y Compañias, deberá
quedar afecto al de las mismas.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejércko, 10 digo
a V. E. para su conocYniento y de-
más efectos. Dios guarde'a V. E. mu-




Excmo. Sr: En vista del escrito
de V. E., fecha del 10 del mes pr6-
ximó pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobar UDa propuesta
eventual con cargo al. capitulo sexto,
artfculo primero, sección C'llarta del
vigente presupuesto, por la cual se
esignaa la ~mandancia de obra6,
© Ministerio:de Defensa
4 de mero de 192:9
reserva y parque regional de Ingenie-
ros de esa región, 2.1)90,23 pesetas,
como aumento en 10 concedido en el
presente ejercidó para ((obras meno-
res, entretenimiento y conservación
de los inmuebles destinados a servi-
cios militares e instalaciones auxilia-
re. afectae a 1l)S mismos, y guardaao,
(,núm. 51 del L. de C. e 1); ob-
teniéndose dicha cantidad haden-
dó las siguientes bajas en lo asignado
actualment.e a la misma Comandancia
para 'las ,obras que se expresan:
r.775,01 pesetas en el ((proyecto de
obras de reforma y reparación de la
ciudadela de Jacan núm, 39); Y 21 5,22
pesetas en .el «proyecto de amplia-
ci6n de cuadras, instalación de ser-
vicios higiénicos y Cerca en el alo-
jamiento provisional del tercer Gru-
po de la segunda Comandancia de
Tropas de Sanidad MilitaT, en Za-
ragoza)) (núm. 54).
De ,rea,l orden, comuniorda; por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y dé-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Capitán general de la quita regi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
SERVICIO TELEFqNICO
,,:""'~fJ,
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin d~
btener la debida uniformidad en la re-
dacción de los presupuestos par:¡ las
atenciones del servicio telefónico, du-
rante el llróximo ejercicio económico,
que habrán de formularse con arreglo
a las normas determinadas en las. rea-
les órdenes circulares de 13 y 28 de
junio último (D. O. núm. 133 y 146),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner lo siguiente: Que es de es~ricta
aplicáción cuanto dispone la real orden
circular de 13 de junio antes citada,
respecto al abono íll servicio telefónico,
con cargo a los fondos propios de los
Cuerpos, centros,dependeocias y esta-
blecimientos militares, siempre que este
servicio se considere -necesario por las
Autoridades superiores, a exéev.ción del
ser.,icio telefónico que afecta~al. Alto
Mando Militar de las regiones, que se
habrá de mantener a los Capitanes ge-
nerales y, Gobernadores militares, y qne,
con, arreglo al apartado séptimo de la
tiase 20 de las concertadas con la Com-
pañía Telefónica Nacional de España,
por real decreto de· 25 de agosto de
1924 (e L. núm. 386), disfrutan de
franquicia telefónica, tanto en las líneas
de larga distancia como en el servicio
urbano, dentro del car~cter oficial, que-
dando encargadas las Comandancias de
obras, reserva y parque de Ingenieros
dp bacer la gestión para el mejor esta-
blecimiento de este servicio, suplemen-
tándolo en lo que sea necesario y, des-
D. O. nÚDl.2
de luego, incluyendÓ el abono de un te-
léfono para la oficina del Estado Ma-
yor de las Capitanías generales, otI'lo)
para la de las Comandancias milita-
res cuYi excepcionai importancia lo re-
quiera, y otro para la de los lnget'lic-
ros comandantes que son los que han
de intervenir en todo cuanto se refiere
a comunicaciones, dentro de sus regio-
nes respectivas, y cuyo servicio ha de
ser, en todo momento, de su constante
y especial atención. Estos servicios su-
pletorios, los que quedan indicadoll y
algún otro que por circunstancia muy
especial se deba mantener, se abonarán
por las referidas Comandanci¡, de obras,
reserva y parque de Ingenieros. -Asi-
mismo, por lo que se refiere al aparta-
do sexto de dicha Soberana disposi-
ción; teniendo en cuenta que ésta se dic-
tó simultáneamente y sin tener cono-
cimiento de la real orden del Ministe-
rio de la Gobernación de 11 del mismo
mes, publicada en la Gaceta del día 14,
Y que se refi,eren al mismo asunto, ha
de entenderse que el ramo del Ejércíto
debe conservar la propiedad de las lí-
neas que ten~ establecidas o que haya
de instalar para mantener la comunica-
ción de puestos militares fuera del ra-
dio urbano de las poblaciones, por po
estar autorizado para hacer cesiones d~
las que se sufraguen o se hayan sufra-
gado con fondos del Estado, debiendo,
en todos los casos. las Comandancias
de obras, reserva y parque de Ingenie-
ros, según la referida disposición pre-
ceptúa, gestionar con los representan-
tes de las Compañías co~esionarias la
aceptación del abono telef6nico, con la
expresada condición y corriendo el en-.
tretenirniento de la línea a cargo de las
Comandancias citadas, admitiéndose sólo
el cargo del cánon de nueve pesetas
por kil6metto que exceda del radio u~­
bano que fija la real orden de, Goberna-
ci6n de II de junio ya citada, cuando
sea corta la distancia y el importe
del abono juntamente con el cánon, no
resulte excesivo, en relación con la im-
portancia del ,servicio a que se refiere.
En los servicios que se hayan de man-
tener por las Comándancias de obras,
reser.va y parqut: de' Ingenieros, una
vez establecidas o perfeccionadas las
líneas y montados los aparatos, de los
cuales, uno de ellos, se instalar~ en el
Gobierno militar o paraje con el que
deba estar en comunicaci6n la estaci6n
término, se pondrá la instalacilSn a dis-
Posición del personal que deba usarla,
con las instrucciones escritas que sean
precisas, pero quedando bajo la inspec-
ción y. éUidado de las Comandancias,
como servicio que habrán de atender
con el .personal y elementos de, los ta-
lleres de sus parques regionales. Con
estas instrucciones y con las dictadas
por lTeal orden de II de octubre último,:
referetlte a las circunstancias especia-
les que se han ,expuesto ,por cada re-
gi6n, se formularán por las Comandan-
cias de obras, reserva y parque de In-
genieros, los presupuestos comprensi-
vos de todo cuanto en las mismas se
deba abonar por el servicio telefónico,
con cargo,a "Servicios de Ingenieros",
incluyendo los de cada región en un
solo presupuesto y remitiendo a este Mi-'
nisterio, con urgencia. los cocrespon-
dientes al ejercicio próximo, para que
.'
'l. O. D6aI. 2 4 de na'O de 19'9 23
puedan ser examinado. y surtan efecto \ De real orden, comunicada por el
en la propuesta de inversión. señor Ministro del E)~rcito, lo digo
De real orden lo digo a V. E. ~a a V. E. para.u conocUDícto y desn4.
su conocimiento y demás efectos. DI~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
guarde a V, E. muchos aftas. Madnd años. Madrid 1 de enero de 19%9·
2 de enero ,deI~'





Excmo. Sr.: Como resultado del
concurao anunciado por real orden de'
:z8 de noviembre último (D. O. nú-
mero 161), para cubrir una vacante
de veterinario mayor que existe en el
Depósito de caballos sementales de
la tercera zona pecuaria, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien de.ig-
nar pa.ra ocuparla al de dicho em-
pleo D. Antonio Femández Muñoz,
en situación de disponibl<e en esa
región y ÚDico solicitante.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento J' demás efectos.
Dios guarde a V. E: muchos afios.
Madrid 1 de enero de 1919.
MDAJId
Señor Capith general de la tercera
regi6n.
Sei'ior InternDtor general del Ej~r­
cito.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre I!e u,28.
El Direc:lar .........
AIrrotno 1..osAD.
Señolles Capitán general de la oda-
ya regi6D y Director general de
Iutruc;ci6n y Admini.traci6n.






Señor Capitán general de la sexta
regi6n.






Excmo. Sr.: Vista la 'instancia
promovida por Vicente Maeso Oqui-
nas vecino de Bilbao, Belostecallenú~ero 5, en súplica de que se l.
devuelva el dep6eito que constituy6
como acogido a 101 beneficios del Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
real decreto de 14 de marzo de J9~, tenido a bien disponer que los con-
el Rey (q. D. g.) se ha servido di.. serjea de segunda y tercera clase, res-
poner que 'por la Delegaci6n de Ha-- pectivamente, de la Agrupaci6n de
cienda de Vizcaya se devuelva el de- Conserjes y Ordenanzas de InterTen-
'pósito efectuado, según carta de pa- ci6n Militar, Jo~ Jacob L6p~ y Li-
go námero 1:24, importante 300 pese- no Agudo Roddguez, ascendidos pO!'
tas por eltar comprendido el índí- !real· orden de :z6 del actual, conti-
viduo de referencia en el apartado nden en .us actuales destino., en la
c) del.articulo 2~ del reglamenfo.de octa~a regi6n, el p~mero, y en l~l' de Junio de dicho afio; cuya can- Sección de Intervencl6n de este KI-
tldad percibir' ~I mi.mo p la perlO- nilterio, el se¡undo.
na autorizada le(almente, tep pre- De real orcfen, comunicada por d
ieDe el articulo 28 del mencionado telar Ministro del Ej~rcito, lo digo a
,.(laa.to. V. E. p~ su conocimiento y demú
, ......
•
© Ministerio de Defensa




Sociedad de Socorros'Mutuos _de Infanterl
RELACION mensual, con arreglo al artículo 38 del Reglamento, de los Sellares Socios de la misma q
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión
las personas que 'hart'percibid(}' o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21. del
tado Reglamento y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas. .
Coroael...... '" .' uds Romera Barrqúl ••.•••.••••
Coronel. .. •.. .. • Cl!los Benito Rivera o ..
Qrat; de.lIl'isi6n. Excmo. Sr. D. Juan Vanrique de Lara.
C.pltán.. . . . .... • Felipe Púcz AlYarez..... oo......
Otro .•...•.•• ; . • Joaquín Qulntan. Mil.nes.••. '" •.
NOMBRES
•
• Nlcomedcs Valle Hemindez •
• Bérnárdo Estráda Engnl.., ..
• Teleaforo Crespo Mor .
• Martln Cabellos Benito .



































, \ CIeI taf.:~lmto I .Nombres de lú personas . I~:~c!' Caerpos a que •
I que hall de perdbir la cuota de auxilio ac re- se rcmitm las cuót.1Í:~~~I l_m_l_te_·_ II ......
Allércz D. Irineo Sinchcz Bahomonde....... 17 novbrc. 19241 ~n hermano D. Manuel Sinchez......... 1.000 !Reg. Asia. 55.~ D.a Julia, dolla Adel.ida, don./'UAlJa y donf I .lO marzo .. 1927 ~~~ ~~:n&=~~: j..~..,d~:~ 1.000 ¡Alcalde de Azuaga. .Francisco Rom~r2:Villa ••. ',' •.••••.•••18 janlo... 19271.5u Vlndadoft.Cflstma Sarrase •....•.••.·.11 1.000 Secretaria.1. &&osto.. 19271Su m.dre doft. Jullan. Albo ......... :... 1.000 ldcm.
21 sepbre .. 1927ISuS bijas 1I0n .Eduardo, 1I0lla Everilda,¡ 1 000 Secretaria y Zona Bat1
doAa Hermini. y dofta CU1ncn Fcliú ...I· lona,18. ,
22 Idem 1927ISu:,~~~sv~fJ~~ !~.s~~~,. ~~.~.•~~~~~.~ ~.~~~I 1. 000 I¡Zona S.I.man·ca, 38. (
22 Idcm I~~ hermana dolla f!vlr. Eatrad•••.••... '111.000 Idem Valencia, l'. .
23 ldem I viuda dolia Certnldis Heredi. '" ..... 1.000 Orupo Regulares Ceutl
25 Idem 1 a padre don Domingo Cabl'l11os......... 1.000 Bon. CazadorcsAlrlca,
30 ldem .. , 1 'u 'riada dalia Dolore3 Roy...... ... ..... 1.000 ,Re¡. Isabel r, 32. •
ISa viuda dona Faustln. Collantesy sus hi ~ 1.000 ¡R~.Astllri.S. 31 y' ~~2 octubre. 1927~ j~ don Carlos, don emilio, c10n José, . <Al
\ dqll Antón 'J don r..v,stino Beulto Bueno ranada, 12. ;J
2 fdem.... 192711Sn 'ri"da don. Me~edtsHernúldcz ..... ,' 1.000 ¡Secretaria. Si~S. vlad. dofla Angel. Orpéy SIIS hilos dOn} I j1• ldem... 1927 . Bernardo, don Raf.el,. d"". Is.bel y 1.000 .Zona Alua, 33.(. dolla IlI.nC4 Quintana y Polo...... .. .. I :
. 1Sus hijos don Maurlclo· doll. CI.r., don ¡ .
5 Idem •• ; 1927 Enl1que, dolla M.ri. y dO. Bla. Manri- 1;000 I~crctaría. "
. \ . que de L.ara ¡
ComanlWrte O. !nlléiO Megf. ToledO '6 ldem 192~·¡s.,.ud. dollaJeaqulna POlUebe '111.000 1HE~Il~~t. r~¿~~ ad.
Oral. de bri~ada. Excmo. Sr. D. Juan Menéltdéz MártJnez 7· IdclD , .. 19271.5u vlU.d. dolla Emllla Lóper •.. 1.000 'Reg. San Mardal,44.A1Mre~....... .o. ~~I1n fernánd,z ~ loslllos ... a~d= ... 19~7~.madre 40lla Rafatla.RlyOfO ,••••••••• ·1 . 1.000 !Bón. CuaclorCll Alrlca,"
Teniente....... • José PernAndez Alm~la........... 9 ldt;m .. , 192 Su hijo dOlllosé f'ern'''dez '1.11.000 Zona Valcal:la. H.
T. coronel. • C.rlos Lahoz.Anel. '......9 ldélll 1 u vlud. dob Leonuda Mlnguijón·...... 1,000 Re~. Inlante, S:
C.pltio • Edu.rdo TapI. Ruano............ 9 Idem 1 Su viuda doft. M.óa Maroto ; ,; 1.000 Re~. Rey. l.
Alférez. • Ju.n O.lIego Aznar 9 Idem 192; u viuda don. Isabel Fernindtz.. 1,000 Zona M~&&., 11.
Comand.nte.... • Simón f'érez Dlaz..... lO Idcm· 1927¡SUS bija. d"n Fernaado y don oregorlol 1,000 IZona Vall.dolid, 36.Pérez Rodrlgu" ..
T. corond • Pedro Lluur ~e.ve 1. Idem 1~ISU viuda don. Consuelo Roldln '111,000 Secreta"'I.'.
Coronel........ • José Cuest.O.lta 16 ldem ••• 1 Su vlnda doll.lubel B.~e............... 1.000 ¡Zona Mil.¡., 11.
C.pltio......... • l'.blán Vlcente C.II,zares......... 17 Idem ••• 1927 Su Ylud. doft. Teres. Botella............ 1,000 ¡Re¡. Cart.gelts,7g.
Otro 1 • Francisco del Ros.l Caro......... 20 Idcm 1927 lIu vlud. doft. Concepción C.ro 1.• 000 Re¡¡:. Alav., 56.
T. coronel...... • fr!lnclseo B.lvador HIJ.r......... 20 Idcm len7lSus hijos D. fr.nclsco, dona ConcepcIón YI 1.000 Zona Zaragoza, 23.don Emlllo Salv.dor " .
Teniente........ • Julio Alvarcz Trashorra.......... 23 Idem .•• l027jlSu viud. doft. M.rí. Fernández •......• '¡I 1.000 Bón. Cazadores Afríea, J




• Ore~orio Pérez mach.... 22 enero .. 19~ 1,000 IRe¡. Serrallo. 69.
• TomisC••troAlv.rcz ; 181ullooo. 1928 I 1.000 Zona Huelva, 8.
• Fr.nclscoChumlll.s Alorclllo..... 25 Idem 1928 1.000 Zona Albacete, 16.
• franclaco SorU Nad.l.... 5 .¡o.t~:: 1I I 1.000 Izona de Ctstellón, 22
• Juan M.rlfn Rodrlguez .. 28 sepbre.. 1928 1.000 Rt'¡. Borbón, 17.
• réllx Ruiz M.rtlnez... 13 octubre. 192~ I,O~· Zona Burgos, 28.
• AntonIo Laren. Alonso... •.•.•• 18 Idem ••. 1 1.000 ~.ecret.óa.
• Braullo FernándezCrcspo........ 21 ldem 1928 ! 1.000 dem.
• Antonio Frands Coloma.......... 22 Idem 1928 /.000 Zona Zara~\lU, 23.
• Francisco Serra Lópcz..... '" .. .. 24 Idcm '" 19281 /.000 cerdarl•.
• Ralael Fernández Maqulera. ...... 25 ldem ... 1928 /.000 6n. Caz. Alrica, 1.
• Mariano de Armijo FernAndcz... 10 Idem .,. 1928 1.000 retaria.
• Joaquin 06mez Domlnguez....... 31 Idem .•. 1928
1
1.000 on. LORTOfio, 31.
• Dcogracias de la Moren. Morena. 2 D8vbre. 1928, 1,000 ~ccrd.rí'" ,
• Irro.cio.OallegoSSlln............ ·4 Idcm 1928~ 1 000 ~ona Sellovia, 40.
• f orenclO saIvo Ezquerra. o' 9 ldcm 1I 1.000 ,Zona OUlpúlOOa. ·10.
"l:isé Oallego Aus~ré.. 11 ldem 1928 /.000 IZon• Zaragoza, 23.
• anuel Serou TeJel.............. 12 ldcm oo, 1928 1.000 IIdem .
" Lorenzo MUfio:!: Orenk. IS ldem.. 1928 1.000 'Zona Burgos, 28.
• Oernr!llo Oalinilo Medrano. • .. • .. 16 Idem ... 1928 i 1. 000 iSe;,crewl•.
• José M.rtlnez I!gca............ ... 18 ldem... 19281 I /.000 'Zon. Murcia, 11.
• Luis Bourgau Martblez..... o ..... 19 Idem ... 1928 I /.010 Zma Santallder, 301.
• Celestino Oarda Mir.ada......... 24 ldcm •• o .1928m¡' , /.000 \ Zoaa Alicante, 15.
• Anicdo Oarcfa Rodrlgaez........ 25 ldcm .. : 1 1'1 1.000 Secretarf••
• Mannel B·llcst Ro ~~ Id 1 000 ¡'Habilitados re t ira d o
... er yo............ "" cm ... 1,' l' ER.S.- fCIl6D.
• ;;ebasti'n MaiDar Lcaguás........ 25 IdCIII ••. 192& 1I 1.000 I,ZoDa Zara¡oza; 23.
• Isidro Nadal MlilIoz ;,... 25 fdem 19 1.000 ,Idem. :
- II~II
Otro............ "Jorge Rldz lrase : ..
Capitán • l'ablo Medialde. Albo ..
T. coroacl...... • Eduardo Feliú Bolda ••• o •••••••••
. N<n'A5.-Q1Iedu ~eatcsde pabllaH:i6n, bOJ di. de la fecha, 2lI8 dchandoae.. qlle, í1edueHo· el aDtll¡lpo que tiCIICD pcrdbldo, ilIIporlan l., cuoll
-."I'C\IdU.
© Ministerio de Defensa
D. O. _... 2 4 de muo de 1929 Zj
HADRID.-TALUau DEL DEPOSITe
. S'KOG~ICO,E BISTO.ICO DEL EJEaCITO
© Ministerio de Defensa
... '.




Número o pliego del día •••••••• ~.... 0,25 pesetas
lO lO atrasado.... •• • ••• .0,50 lO
Programas .... '" ••••. '" '" •••••• '" ..... '" .• ~ O,5Cl »




A la Diario Ollclal
Colección Le¡lslativa ColecdÓll JLegIslativa
..
Semestft lMadnd y provinciaa ••.•••••....••• 14,00 lO 4,00 ,. 17,00 ,.
• '" •" Extranjuo .•• '" • I!' .......... '" '" .... '" .. '" • 'J.7,OO lO 12,¡¡() lO 33,00 ,.
Año tMadrid Y provincias............... 28,00 ,. 8,00 ,. . 34,00 ,.
... ••••••... E.x:tJ'anjero • '" • '" .• '" '" ..... '" .. '" ••••• '" '" 54,00 lO 24,00 ,. 66,00 ,.
. Las suscripciones partíc:ularu se admítí1'á.n, como múdmum, por un snlaín, princIpiando en 1" de tne1W,
abril, jallo u octubre. En lu suscripciones que se hagan ckspub de .lu citadas feChas, no se sarirAn lIúmeros
a*rUAd.s ni le hará descuento alguno por este concepto eJl loa pnclos fiJa'dos.
Loa pagoa se harAn por anticipado; al anundu las reDlmm de fondos por Oiro postal, ~ ladícañ el nilma-o
y fecha del ra¡uardo cntregallo por la oficina comlpOl1diote. '.
La rulamadones de números o pliegos de una 11 otra pubUc:adÓll que hayan dqa40 d.e recibir loa adora
fUla'iptoru, au4n atendidas gratuitamente si se hacm al estos ,lazos:" • ..." ==
BIS Madrid, 1.. dd DLUIO Ol'ICIAL, dtDtro de 101 doe cUu lipiaIta a au fecha, ., las de la Colucfdn l4ülIItIN
, as iaual ptrlodo de tiempo, despuú de redbtr e1pltqo sípiaate al que no haya 11qado asu poc1er. .
& proVÚldu y en d CXÚ'an)Uo se enttDda-in ampliadoa 101 anterioru pluoa al ocho 4fU y aa 40a 'aaa,
rapcctinmmtt. . ' . '
Dapu~ de los plazos indicados no "serán atendidas lu reclamaciones y pedidos s
no vienen acompaftadu' de su importe, a ,rIZÓn de O,SO pesetas cada mimero ',del DIARIO
OfICIAL o plie¡o de Coltc4i6n Ltplativa. .
PUBLICACIONES OfiCIALES QUE SE HAUAN EN VENTA EN ESTA Al)MINISTRACION
Diario OlIda! .
Tomo. aaaaackmadoa al ho1andua por trimutres. Oe 1888 a la feeha.
TomO' aacuadcmadoa en n1Itta, a 8 ,esctu:
Aloa 1914.1 3,0; 191.5, 2.°.1 3,0 Y....J 1~_~ 4., uno! 4,0; 1921 Y19221 1.•,2••,3,014,0; 1923,1,0,2,·,3,0 Y4"; :1':M,1,0,2,·,3.· Y 4. ; 192.5, 1. , 2 ,3.° Y4. ; lY.&O, 1. 12,·, j •• y 4,0; 1927, 1. ,2,°Ó 3.° y 4. , Y1928, 1.0, 2·~ Y3.·
, NtmeJ'()l neltos, corrupondimtes a loa afios de 1923 a la fecha, a t50 paetas uno,
" . Colección Legislativa
, 'J881, 1834, 1885, 1887, 1899, 1900, J918, 1919, 1920, 1921,1922, 1923, 1924, 1925, 1926 YtQ27 a 9paetas el to.o
encuadernado en rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos ulcuadernados u holaudesa de diatiDtoa ailos,
en buen uso, a 10 y 12 pesetas tomo.
'PJiep sueltos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
Oa,cetas
Se naden tomos de la 'Oauta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y SUI anuos.
TOJIlOl ~Hos de los años 1911, primer semestre; 1917, primero y s"egundo; 1918, los cntro trimestres; 1919, pri-
mero y Kgudo. '
, !
La "AdministraCión del ~DIIIl'Io OfiCIal" V~'Coleccl6D LegislatIVa" '.
es independiente del Depósito de la Oue~ Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OrJClAL y "Colec~ión Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuncios,
suscripciones, giros yabonarés, deberán dirigirse al seRor Teniente coronel administrador del
DIARIO OfICIAL del Ministerio del Ejército y no ál referido Depósito-.
ANUNCIOS PARTICULARES
Los~uks de Espaiia se ,insertarán a razóa de 0,20 ptsitw JineAl«Jlcilla dd cuerpo 7 aplana ve.riab)~,
had&'ose una bonificación del ]Opor 100 a )05 qu~ se (OIltrateQ o aboBen por aios anticipados. Para d ext1'an-
, ja'O 0,25 pesúu linea aendl1a y pago anticipado. La plan se cUvid.e en cuatro c..;tlllQlJlas. -
. , . .
© Ni n sterio qe Defensa' .",..
